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Tamaño: Grande a muy grande. 
 
Forma: Redondeada o acorazonada. Generalmente algo asimétrica, con un lado algo más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada o bien más o menos apuntada. Punto pistilar: Pequeño, amarillo parduzco, 
aureolado de amarillo vivo. Superficial o ligeramente prominente. Situado en una depresión muy ligera o 
sobre una prominencia o a su costado, generalmente desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Bien perceptible, línea verdosa, amarillenta o sonrosada, según la coloración general del fruto, 
destacándose por ser bastante más clara. Situada en depresión ligera o casi superficial, excepto en zona 
peduncular, donde forma un surco muy marcado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, estrechándose bruscamente en forma de embudo. Muy 
profunda. Bastante rebajada en la sutura y casi imperceptiblemente en el lado opuesto. 
 
Piel: Muy fuerte, recubierta de pruina blanquecina muy fina, poco abundante. Sin pubescencia. Color: 
Amarillo verdoso o dorado que se va volviendo sonrosado, o anaranjado, pasando a carmín claro y 
llegando a rojo vivo en maduración completa. La coloración general no suele ser uniforme, excepto en el 
último caso. Punteado muy abundante, muy menudo. Color amarillento o cobrizo indefinido, aureolados, 
color de la aureola variable, siempre más intenso que la coloración general de la zona donde se 
encuentra y casi siempre muy visible. 
 
Carne: Amarillo calabaza claro. Blanda, muy jugosa, algo fibrosa. Sabor: Muy aromático, refrescante, 
agridulce. Bueno. 
 
Hueso: Muy adherente. Tamaño medio. Alargado, puntiagudo. Surcos laterales en general bien 
marcados, el dorsal estrecho y discontinuo, con pequeños orificios. Caras laterales de superficie semi-
lisa. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
